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Llengua i ÚsDes del passat mes d’abril, poc 
temps després d’estrenar el nou 
domini cpnl.cat, el Consorci per 
a la Normalització Lingüística 
(CPNL) disposa d’un web com-
pletament nou. La concepció i el 
disseny s’han fet després d’una 
feina de reflexió duta a terme 
tant per l’Àrea de Comunicació 
com per diversos centres de nor-
malització lingüística. L’objectiu 
principal era construir un web 
que anés més enllà del concepte 
d’aparador de les activitats del 
CPNL i pogués esdevenir una ei-
na de comunicació al servei no 
només de difusió de les activitats 
i cursos que organitzem sinó 
també de les activitats que duen 
a terme tots i cadascun dels 22 
centres que formen el Consorci. 
El segon objectiu era tenir un 
web que ens permetés, de forma 
descentralitzada, gestionar la in-
formació d’una manera senzilla, 
ràpida i dinàmica. Per això vam 
optar per la instal·lació d’un ges-
tor de continguts (CMS), ja que 
ens permetria arribar a aquests 
dos objectius generals.
Per tal d’aconseguir que el pro-
jecte fos efectivament útil per a 
tothom, vam voler implicar tots 
els agents en la definició concre-
ta de les pàgines dels centres. Ai-
xí, vam crear un grup de treball 
format per diverses persones de 
quatre centres de normalització 
lingüística diferents, entre d’al-
tres, de manera que el web que 
en sortís donés resposta a tot el 
ventall de necessitats reals. Per 
implementar el gestor de con-
tinguts, vam analitzar quins hi 
havia al mercat, i el que s’adap-
tava millor a les nostres caracte-
rístiques era el gestor Houdini, 
de Can Antaviana, una empresa 
especialitzada en disseny i pro-
gramació de les Borges Blanques. 
Aquesta empresa ens va orientar 
en tot el procés i ens va instal-
lar el programa a mida i amb un 
disseny fet expressament per a 
nosaltres.
Si entreu a <http://www.
cpnl.cat> us trobareu una 
pàgina inicial completament 
diferent del que hi havia fins 
ara. Hem intentat oferir als 
nostres visitants la informació 
que cerquen al nostre web de 
la manera més fàcil possible, 
seguint escrupolosament tots els 
criteris d’usabilitat i respectant 
els nostres propis criteris quant 
a imatge corporativa. Hem 
defugit expressament tenir una 
pàgina inicial amb un excés 
d’informació i hem facilitat molt 
que els nostres visitants puguin 
arribar fàcilment a la web del 
centre que geogràficament els 
correspon. Hem inclòs una 
informació destacada, una 
notícia i un acte d’algun dels 
nostres centres. Per tal que el 
web pugui ser visualitzat amb 
qualsevol tipus de dispositiu, 
hem utilitzat únicament les 
tecnologies més estàndards, 
excloent expressament 
tecnologies com javascript o 
Flash.
Aquesta mateixa filosofia ha 
servit per dissenyar els webs dels 
centres. En aquest cas, hem ela-
borat un disseny únic per als 22 
centres, amb la qual cosa tots ells 
mantenen una unitat d’imatge, 
però, a la vegada, el gestor de 
continguts els permet gestionar 
no només els elements dinàmics 
(agenda, notícies, publicacions, 
etc.) sinó també caixetes i me-
nús, de manera que cada cen-
tre té prou flexibilitat com per 
crear-se un web molt adaptat a 
les seves necessitats concretes. 
D’entrada, a cada portal de cen-
tre trobareu una agenda d’acti-
vitats pròpies i una selecció de 
notícies. A més, tota la informa-
ció necessària per posar-vos-hi 
en contacte, els serveis locals 
que en depenen i la composició 
del seu consell de centre. A més 
dels apartats de notícies i agen-
da, també hi trobareu un apartat 
de publicacions, ja que molts 
centres editen publicacions que 
finalment tenen presència a In-
ternet. També hi ha informació 
sobre els cursos de català per a 
adults, amb informació sobre el 
nombre de places disponibles a 
cada curs, actualitzades en temps 
real. Cal destacar que hem inclòs 
un apartat anomenat Punt de tro-
bada, que està pensat perquè ca-
da centre hi posi tot allò que no 
s’ha previst en els altres apartats 
però que, en canvi, pot ajudar 
a dinamitzar el web i la relació 
amb els seus usuaris (convocatò-
ries, fotografies, etc.).
Cal que dir el web encara no 
està acabat del tot. Al marge 
que ja estem treballant, amb 
una metodologia semblant, en 
el que serà la futura intranet del 
Consorci, continuem treballant 
en el web en el desenvolupa-
ment d’apartats que encara po-
den créixer molt, com el Punt de 
trobada; en la inclusió de molta 
informació que hi havia al web 
antic (per exemple, les publica-
cions anteriors s’han d’anar pen-
jant) i en la instal·lació d’eines 
que ens facilitin la feina de ges-
tió i manteniment del web (com 
la creació automàtica de galeries 
d’imatges).
Finalment, voldríem explicar 
quatre detalls tècnics sobre el 
nou web. D’entrada, cal destacar 
que està fet íntegrament amb 
programari lliure (la combinació 
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LAMP: Linux, Apache, MySQL i 
PHP). El web compleix tots els 
estàndards de la W3C, la qual 
cosa també assegura un bon 
posicionament en els cercadors. 
Per facilitar-ne la lectura, l’usua-
ri pot escollir entre tres mides de 
font. També cal afegir que totes 
les notícies i agenda tenen fils 
XML, que permeten la subscrip-
ció amb RSS. Tenim un mapa del 
web, generat a partir de la base 
de dades, que facilita que mai no 
ens quedi obsolet. I, finalment, 
hem llicenciat tots els continguts 
amb una llicència Creative Com-
mons, que permet que qualsevol 
persona pugui aprofitar els con-
tinguts del web del CPNL sem-
pre que en citi l’autoria, no en 
faci un ús comercial i que si en fa 
obres derivades tinguin aquesta 
